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Bengkel
Usahawan
Jahitan Manik
SEPANG 13 Julai Kumpulan Utusan
akan menganjurkan Bengke Usahawan
Jahitan Manik pada 26 dan 27 Julai ini
dalam membantu melahirkan lebih
ramai usahawan baru di negara ini
Penolong Pengurus Jabatan Komuni
kasi Korporatnya Yusnita Moslin berka
ta bengkel tersebut adaiah sebagai pla
tform kepada semua rakyat Malaysia te
rutamanyapembaca t tusanMasiaun
tuk menceburi bidang keusahawanan
la akan menjadi bengkel keempat
yang akan dianjurkan seiepas bengkel
temakan keli kambing dan penanaman
cendawan katanya ketika ditemui seie
pas Bengkel Insentif Usahawan Ikan
Keli Mega Utusan di sini hari ini
Bengkel tersebut turut mendapat ker
jasama daripada Pusat Pengembangan
Keusahawanan dan Pemajuan Profesio
nal APEEC Universiti Putra Malaysia
UPM AgroBank dan Active Surge
Sdn Bhd ASSB
Yusnita berkata bengkel tersebut
yang akan dijalankan dalam dua sesi itu
akan melibatkan seiamai 50 peserta
untuk setiap sesi
Bengkel tersebut akan melibatkan ba
nyak aktiviti berkaitan amali dan kami
tidak mam pu untuk menyelia jumlah
peserta yang terlalu ramai katanya
Beliau berkata pihaknya akan terus
mengadakan bengkel seperti itu pada
masa depan dan bemsaha untuk meme
nuhi setiap permohonan yang mahu
menyertainya
Tambahnya promosi iklan dan bo
rang penyertaan Bengkel Usahawan Ja
hitan Manik akan disiarkan dalam su
ratkhabar Utusan Malaysia dalam tem
poh terdekat
